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????????
?? ? ?
?
? ? ? ? ?
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????、????????????????、?????????????? ? っ
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????????。????????????????????????????、??????????????? ?? ??? ??? ヮ??? ??? ? ?? ????????????????? ????? ???? ?
????、??
?? 、 っ っ?、 、 ュ
?
?????ュ?
?
???????、
?? ? っ ??????、 ? ? ? っ ????? ????っ 、 ?ーー 、?? ???? ? 、?? 、 ? ??? 、 ?? 、 っ?? 、?? ??? 、 、 、?? ???? 。 っ 、?? ????? ? 。
??、???????、?????????????????????????、??????????????
?、?? 、 ? っ っ????。??? 、? ? 、 。 、 、?? っ 、 、
?????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ??
?????????????、????????????????????
?
????????
???? 、 、 。??、 ? ???? ????? ???? 。
????、
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?? ?? ????? ???????
?
?
?
??
?
?
????????? ??????????????????????????????????????
?
?
、? ?? ??????? 、 、 ???????。?
?? 、 ????、 、?? 、 ?? 、 、?? ??、 ??、 ? ? っ 、?? ? 、 っ 、 ??????、 ? ??? ? ? ? ? ? 。 っ 、 、?? ?? 。
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????、????????????? 、 ??っ????、??
??????? っ っ っ ヮ
????
?
???????っ????????????、?????????????????????????、??????っ?
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???? ???????
?????????????、????ーー??????????????????
?? ?? ??、 ?????????っ????、????、???????????????? 。 ?、 ? 、 ? ? ??? ??? ? ?? ? ???? ???? ????
???
?? ? ? ?????? ?????
????、????、???????????????????????、??????????????
???? ? っ ?? 。?、 、 。 、?? ? ? ? ?
??
?? 、 。? ? 、? 、
???????????????、?????????、???????????????????
? ? 、
?? ? 、?? ???? 。 、 ? ? ??? ??? ?? ??、 、 ?? ? 、?? ? ????? ヮ?
??
?????????。
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?、?? ?????????、???????????????????????????????
???、
買主および注文者の弓!取義務問題に関する若干の考察
?? ? ?、 、 ??????????????????っ ????。? ? ?? 、 、?????? っ?? ?? ? ??? 、 ?????????? ? 。? っ 、?? ?? 。
?????、
????、
???????????????????、??????????????????
?????????????????????????
??????? 。 、
???????、
?? 。 、 、
?????????????????????
?? 。 っ?、 、?? 。 、 っ 、 っ
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??、????????????、???????????????????????。???、????、?
?????????????????????っ????????????????????????っ?????? ?????、??????? ??、 ? 、 っ 、?? ? 。 、 、 ?????????????、?? 「 」 ???????? ??、
???????????????????????????、?????
?? 。???っ?、 ????、 ? 、??? ? ?? ?、? 、
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??、??????????????????????、
???????????????、??????
????、?????????????????????????????っ???、????、??
???????? ?????? ? 、?? ?? 、 、 。?っ 、 ?? 、 、? 、?? ? っ 、
?????????っ??、???????????
?? 、 、 っ 、ーー?? 、?? 。 ??? 、 、 、 ー
?
?????
??????
?
?????????????????????????????????????????????
?? ?????、??????????????????ヮ???????????????????????? ??? ? ??、? っ 、
?
???????????????????????????????
?、 ????? ??????? ? ?????? ? ? 。
??、???????????????????????、
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???????????????、?????
???????? ??、?????????、?????
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??。 ? 、 ??? ?????? 。?? 、 ???、?? 、 、 ????? 、 、?? っ ?、 ? ???? ?? 。 、 、 、 ?
??
?? ??? ? 。 ?っ 、 ???、 ?? 。 っ 、 、?? ? ?? 、?? ?? 。 、
????????????????????っ??????????。??
??、 ?? 、
????????????????????
????、?? ??? 、??、 ? ? 。?、????? 、
????????????、?????????????????、???????????????????????。
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?
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?
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?
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?
?っ? 、 、 「 」 ??????????、??????????????????
??????????。????、???????????????、?『?????
?
????????
?
????、???
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??『??? 』????。??、??? 「 ???
?
ー????」???
?
???
?
??????『???????』
??? ???。
? ?
??? ? 、 、 ? 、 、 ?
?
??、?
???。
? ?
???
?
????。
?
????????? 。
?
???、 、「 ?? 、 ?
??????、?? ???? 、 ? ? 」 、「 ? ? 、 ???????????? 」 ????? ? ???、「?????? 、??? 」 。 ?『????』?
?
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?????????????????????????????????????
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?
?????、????????????????????????、??
?
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??、???????? ? ? ??????????????????????、? っ
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?
??????、????
?
???????
???。?? 、「 、 、??? ? 、 。 っ 」??? ? っ??? 、 、??? 」 、??? 」
????、??????? ?? ??????? ??????????????????????????????????
??? 。 、 、 、?????? っ?????。 、
?
?
?
????????????????????????????
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?
???????????????????????????????????????????????????
??? ? 』??? 、 。
????、??????????、?????????「 ?」??、「??」?、?????????????
??? 、 「 」
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?
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?????????
?
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??〈
? ? ? ? ?
?????
???。
?
? ?????
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? ? ?
??
?
???
? ? ?
〉??
? ?
??
? ?
??? ?
????、
???????? 、 ?? 、? 。
????? 、 ?? 『 ???????? ?』 ????? ???「?????
????? 」 「 ? 」 ? ?????? 。
??? ? 、 ?っ 、 『?? ??????』 ????????
??????? ?????????
?
?
?? 、 ?、 。
????『 〔 〕』 『 』 、 。? 、
????? っ 。 、?? 、 ? 、 、?? ???? ??? 、 、 っ 。?? 、? 、 、 っ???? 。 っ 、??、 、 、 、 、??? ? 、 。
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???っ??、? ? 、 ?????????????????、??????????
??? ???? ??????????????、????????????????????????????????????? ? ? ? 。 、?
? ?
??。?????????????????、????〔??〕?????????????????????????
??? 、 、?
????『????〔 ?〕』 、 。 、 『 』 、 『 ?
??? ?? 』? 、 ヮ?、???? っ ヮ???、 。
?????? ? ??? ? 、
??? 。 、 、 、 「???
?
???、??????????????、?????????????????????????????ーー?、
??? ? ? 」??? ?? ?、 、「 ? 」?????? ヮ ? 、??? 」
? ?
???????????〕??????????
??、 、??? 〞
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?????????????????????????????????????ヮ?????????????????????? 、 ????? っ ????? ? ????? 、 ??????? 、 っ ???、? ??????????、 ? っ? 」 ???? 。
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?っ??、????、?????????????、???????????????、??????????????、?
??? ? ? ?? 、 、 、????? 、 っ 、 ??、????????? ?? ????? 、 っ 、??? 。 、 、??? 、 ???? ? ??????? 。
????、?????、?????、? ? ? ?
??? 。 、 、????? 、 っ 、??? 、 、?、? っ ???? 」 、??? 。 っ 、?、? ? 、 、 、??? ?、 、??? ???? 、 ? ? 、??? 。 、
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?
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?
????????????
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??? ? ? 、 ? 、
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? ?
?? 。 、 。 。?、 、 、?? ? 、 、??。 、 、?? 、 、 っ 、?? 。 、?? 、?? 。 、?? ?、
?
???????、????????????????????????????????????
???? 、 ょ?「 ????」 ??? ??? ??? ????? ? 、 ??? ????????????、 ? ?
?
? ?
?????、????????????????、????? ??????????、??????????????
?っ?、???????、??????????????????????。???????、?????????????
?
?、? ?、???? ? 。
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?
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